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ABSTRAK 
 
Umi Saidah. K3212054. NILAI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA 
KOMIK WAYANG KARYA RA KOSASIH. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan (1) 
Visualisasi dari komik wayang mahabharata karya RA Kosasih (2) Nilai-nilai 
pendidikan karakter kurikulum 2013 yang terdapat didalamnya dan (3) 
Relevansinya dengan pembelajaran seni budaya di Sekolah Menengah Pertama. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 
content analysis dengan strategi tunggal terpancang dan teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan teknik analisis dokumen untuk data visualisasi komik, 
sedangkan nilai pendidikan karakter dan relevansinya dengan pembelajaran seni 
rupa di SMP, menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk menambah dan 
menguatkan data analisis dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi 
dan review informan sedangkan analisis data menggunakan model analisis 
mengalir. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut; (1) Visualisasi pada komik 
mahabharata RA Kosasih menggunakan gaya realis. Panel kotak, parit rapi dan 
sangat stabil yakni hampir sama disetiap halaman dan sedikit perubahan yakni 
selalu berbentuk kotak dan diberi jarak sekitar 5 mm. Penggambarannya 
mengambil sudut pandang eye level, high angle dan low angle dengan ukuran 
gambar close up, medium shoot dan long shoot. Sedangkan kata-katanya dominan 
caption daripada balon kata dan sangat sedikit penggunaan bunyi huruf. (2) 
Berdasarkan pada kurikulum 2013, nilai-nilai karakter yang termanifestasikan 
pada komik wayang mahabharata karya RA Kosasih adalah jujur, kerja keras, rasa 
ingin tahu, menghargai prestasi, cinta damai dan tanggung jawab. (3) Terdapat 
relevansi nilai-nilai pendidikan karakter pada kurikulum 2013 dalam komik 
wayang mahabharata karya RA Kosasih dengan mata pelajaran seni budaya 
jenjang SMP yakni komik tersebut mampu digunakan dalam pembelajaran seni 
budaya SMP kelas VIII materi pembuatan komik sebagai sumber belajar maupun 
media pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam komik dapat 
digunakan sebagai media penanaman nilai-nilai karakter yang bersesuaian dengan 
kurikulum 2013. 
 
Kata kunci : komik wayang, nilai pendidikan karakter, pembelajaran seni rupa 
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ABSTRACT 
 
Umi Saidah. K3212054. THE VALUES CHARACTER EDUCATION IN 
MAHABHARATA COMIC PUPPET WORKS OF RA KOSASIH. Thesis, 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Educatian, Sebelas Maret University 
Surakarta, March 2017. 
This research aims to identify and describe (1) The visualization of the 
Mahabharata puppet comic works of RA Kosasih (2) The values of character 
education in the 2013 curriculum contained therein, and (3) The relevance of 
learning art and culture in Junior High School.  
  This reseach is a qualitative study using content analysis method with a 
single strategy rooted and sampling techniques using purposive sampling and 
snowball sampling. The collection of data carried out by document analysis 
techniques for data visualization comics, while the value of character education 
and its relevance to the study of art in junior high school, using structured 
interview techniques to supplement and strengthen the data analysis of 
documents. Test the validity of the data using triangulation and reviews informant 
while data analysis using flow analysis model.  
  The results of the study are as follows; (1) The visualization on the 
Mahabharata RA Kosasih comics using the realist style. Panel box, neat and very 
stable trench that is about the same in each page and small changes that always 
rectangular and are spaced about 5 mm. the ilustration take the viewpoint of eye-
level, high angle and low angle with an image size close-up, medium and long 
shoot shoot. While his words rather than the bubble caption dominant and very 
little use of letter sounds. (2) Based on the 2013 curriculum, character values are 
manifested in the work of the Mahabharata puppet comic RA Kosasih are honest, 
hard work, curiosity, recognize excellence, love peace and responsibility. (3) 
There are relevances of the values of character education in the 2013 curriculum 
in the comic puppet Mahabharata RA Kosasih works with subjects of art and 
culture that SMP comics can be used in learning cultural arts class VIII SMP 
material making comics as a source of learning and instructional media. The 
values reflected in the comic characters that can be used as a planting medium 
character values corresponding in the 2013 curriculum. 
 
 
Keywords: comic puppet, the value of character education, visual art learning 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah  
dan Sungguh hanya pada Allah lah segala sesuatu itu kembali 
(Kitab Suci Al-Qur’an 2:156) 
 
Bersemangatlah! 
Seperti apapun keadaannya 
Semua kembali pada kita bagaimana menyikapinya 
Seperti apapun keadaannya 
Senantiasalah bersabar dan bersyukur 
 
Kau adalah seperti apa yang kau pikirkan, 
If you can dream it, you can do it 
Walt Disney  
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